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This thesis studies current state copy of classical rock color mural by combining the 
concept and method about current state copy of mural and exploration of classical rock color 
mural. Based on the specific study of working process and technology, material and manifest 
of art in current state copy, this thesis points out the significance of Kezier mural 
representative of Qiuci mural for the creation of contemporary rock color painting, in the 
hope of opening up new space for the development of rock color art in the setting of multiple 
international culture.  
This thesis consists of three chapters. Chapter one reviews the history of classical rock 
color mural copy and introduces the contemporary concept of copy and its purpose and 
significance. Chapter two studies the painting method, material, and manifest of art of Qiuci 
mural by the current state copy of Kezier mural. On the basis of chapter two, chapter three 
explores the significance of current copy of Kezier for the creation of contemporary rock 
color painting. Through the study of the making of bottom of painting, material and manifest 
of art, chapter three illustrates that the creation of rock color painting should be based on 
manifest of classical rock color mural and combine with contemporary evaluation of beauty, 
so that we can transform traditional form into contemporary form of manifest, promoting the 
development of rock color painting in contemporary era. The above implies that the creation 
of contemporary rock color should embody China’s traditional culture and be in harmony 
with worldwide multiple culture. 
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第二节  龟兹壁画的研究现状 
一、国外研究现状 
早在 19 世纪末，世界各国就展开了对克孜尔壁画的研究，从而引发了世界范














                                                        
①据A.格伦维德尔的《新疆古佛寺》一书中介绍，德国当年四次探险考察，共盗取文物 433 箱，约 3.5 万公斤，
仅壁画就达 630 幅。参见A.格伦维德尔的《新疆古佛寺》[M].中国人民大学出版社，2007 年.前言第 12 页。 










































                                                        
③ 日本白凤时期的法隆寺是世界上留存至今 早的木构寺院，寺内会有公元 7 世纪的释迦净土变、阿弥陀净土
变等 12 幅精美的壁画。日本明治初期就开始对壁画进行保护，并在 1935 年形成了寺庙壁画的系统的文献和图
























































第一章  对古典岩彩壁画模写的认识 
第一章  对古典岩彩壁画模写的认识 

































































第三节  古典岩彩壁画现代模写的目的与意义 
一、现代模写的目的 
首先，模写是为了研究和学习古典岩彩壁画的制作步骤、表现方法、审美趣味

























































第二章  壁画现状模写的制作 

























48 一期 主室 0.5-2 0.2 0.01 麦秆 麻 57 43 
48 一期 甬道西壁底部 0.5-2 0.2 0.01 麦秆 麻 37 63 
77 一期 西甬道东壁 0.5 0.2 0.01 麦秆 麦草 34 66 
47 二期 残块 2 0.5 0.01 麦秆 毛 49 51 
38 二期 残块 1.5-2 0.5 0.02 麦草 毛 44 56 
179 三期 主室东壁 2 0.5 0.02 麦秆 麻 42 58 
34 三期 西壁 1 0.5 0.02 麦秆 麻 31 69 
58 四期 主室西壁 2 0.5 0.02 无 麻 55 45 
186 四期 主室北壁 1 0.3 0.02 麦秆 麻 39 61 
180 四期 残块 3 0.2-0.5 0.02 麦秆 麻 76 24 






27 四期 西甬道口 3 0.2 0.02 麦秆 麻 52 48 
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